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Aufgabenfelder Optimierung und Unterstützung der Flughafenprozesse 
im Hinblick auf höhere Pünktlichkeit, Verlässlichkeit 
und Effizienz im Terminal
Reduzierung der Umweltbelastung
Politikberatung
Konzeption, Wirksamkeitsanalyse und Bewertung von 
ordnungspolitischen Instrumenten und technischen 
Einrichtungen




Ökonomische Auswirkungen des Luftverkehrs
ca. 40 MA an den zwei 
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1. Verändern des Betriebspunktes


































































3. Reduktion der stochastischen Einflüsse










Simulation landseitiger Prozesse am Flughafen
Passagiere, Fracht
Optimierung von bestehenden Infrastrukturen






















Nutzung “remote check-in” (%)
















Nutzung “remote check-in” (%)
Société Internationale de Télécommunication Aéronautique
Erhöhung der  zu erwartenden Wartezeiten 2012 
um Faktor 2.7 bei gleichem Ankunftsverhalten
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… für Ihre Aufmerksamkeit
Erik Grunewald
erik.grunewald@dlr.de
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